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ANIVERSAREA DE 55 DE ANI AI INSTITUTULUI ONCOLOGIC 
DIN REPUBLICA MOLDOVA
În repetate rândiri s-a vorbit şi s-a scris despre 
aşa-zisa „maladie a secolului” – cancerul, care afec-
tează anual cca 40 mln de oameni de pe glob, iar 10 
mln decedează anual. În ţările dezvoltate cancerul 
ocupă locul II după mortalitate cu o evidentă tendinţă 
de a-şi păstra întâietatea. 
Savanţii şi medicii din toate timpurile au depus şi 
continuă să depună eforturi enorme în lupta cu aceas-
tă maladie severă.
Istoria serviciului oncologic din Republica Mol-
dova începe în îndepărtatul an 1945, când au fost cre-
ate primele instituţii de asistenţă oncologică speciali-
zată, care urmau să organizeze consultaţii profi lactice 
pentru diagnosticare.
În anii ’50 a fost organizat Dispensarul Republi-
can Oncologic de pe str. 28 iunie (astăzi str. Vlaicu 
Pârcălab) care prezenta un staţionar de 80 de paturi, 
bloc operatoriu, registratură, 2 cabinete de ambulato-
riu, 2 cabinete de radioterapie.
Medic-şef al acestei instituţii a fost Ipatii Soro-
cean personalitate istorică în medicina autohtonă. 
Împreună cu un colectiv nu prea mare de medici a 
reuşit să pună o bază trainică a serviciului oncologic 
din republică. 
În octombrie 1960 a fost înfi inţat Institutul de cer-
cetări clinico-ştiinţifi ce în domeniul Oncologiei, care 
pe parcurs a avut diferite denumiri, dar esenţa rămâ-
nând aceeaşi – lupta împotriva cancerului. În fruntea 
acestei instituţii de prestigiu a fost numit G. B. Hone-
lidze, chirurg şi organizator talentat.
La pregătirea cadrelor specializate înalt califi ca-
te a contribuit în mare măsură ministrul Sănătăţii de 
atunci ,,Nicolae Testemiţanu”, care în anii ’68-’69 a 
trimis la studii în doctorantură în diverse instituţii din 
fosta URSS un număr mare de absolvenţi ai ISM din 
Chişinău. 
Printre aceştia s-au numărat şi doctoranzi în do-
menul oncologiei, ca: F. Monul,  I. Corcimaru, I. Bi-
deac, I. Moiş, Gh. Ţîbîrnă, A. Ciornâi ş.a. 
Se implementau pe larg metode performante de 
diagnostic şi tratament, ca endoscopia, lazero- şi crio-
destrucţia, a fost reorganizată secţia de Radioterapie, 
fi ind dotată cu aparataj de ultimă oră, printre care şi 
un accelerator liniar.
A fost constituit un pansionat pentru 240 de lo-
curi, iar în 1990 a fost dat în exploatare un bloc chi-
rurgical unical cu 9 etaje, 20 săli de operaţie, cu o 
capacitate de 500 de paturi.
În anul 1990 director al Institutului a fost numit 
dr.şt.med., prof. Gh. Ţîbîrnă. În acelaşi an a fost fi na-
lizat şi dat în exploatare blocul nou chirurgical cu 9 
etaje, 20 săli de operaţie, cu o capacitate de 500 de pa-
turi. A fost fondat Centrul de Hematologie cu aportul 
ministrului Sănătăţii Gh. Ghidirim, rectorului USMF 
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,,Nicolae Testemiţanu” L. Cobâleanski, director fi ind 
numit prof. I. Corcimaru.
A luat amploare şi activitatea ştiinţifi că a Insti-
tutului. În 1990 a fost organizată I-a Conferinţă In-
ternaţională de Oncologie din Moldova, la care au 
participat savanţi din mai multe ţări (România, Ru-
sia, Ukraina, Georgia ş.a.). În 1993 a fost organizată 
Conferinţa bilaterală de Oncologie cu participarea 
Institutului Oncologic din Chişinău (director – prof. 
Gh. Ţîbîrnă) şi Institutul Oncologic din Cluj-Napoca 
(director – prof. S. Bologa).
Din anul 2009 la conducerea Institutului Oncolo-
gic, care recent a devenit şi instituţie publică se afl ă 
dr. hab., prof. V. Cernat, care într-un timp relativ scurt 
a reuşit să realizeze câteva proiecte importante:
Crearea Centrului Educaţional, proiectul “Hope 
for children in Moldova” („Speranţa pentru copiii din 
Moldova”), fi nanţat de Agenţia Austriacă de Dezvol-
tare şi UNESCO Moldova, care prevede crearea la 
Institutul Oncologic al Centrului Educaţional pentru 
copiii bolnavi de cancer în faza a doua, a Centrului de 
Transplant Medular, în faza a III-a. Costul proiectului 
este de 2,2 mln dolari SUA.
 Fondarea serviciului de protezare și reabilitare 
complexă – ,,Protezare şi Îngrijire Paliativă - a paci-
enţilor după operaţii extinse pentru tumori şi leziuni 
traumatice în regiunea capului şi gâtului”. Proiectul 
s-a realizat în baza laboratorului ştiinţifi c „Chirurgia 
tumorilor capului şi gâtului şi microchirurgie” (con-
ducător acad. Gh.Ţîbîrnă) şi Clinica Universitară din 
Groninghen, Olanda (Dr. Robert van Oort).
 Proiect bilateral cu Corporaţia Americană El-
bee International, LLC în scopul cercetărilor ştiinţi-
fi ce în domeniul morfopatologiei şi oncologiei mo-
derne.
Asigurarea Centrului metodologic de diagnos-
tic endoscopic a patologiei oncologice a regiunii co-
lorectale cu echipament videoendoscopic. Proiect cu 
Fondul de dezvoltare a CNAM.
Dotarea laboratorului imunogenetic şi dotarea 
acestuia la nivel european.
Pe parcursul a 55 de ani Institutul Oncologic a 
devenit o instituţie publică ştiinţifi co-practică în care 
activează 1600 colaboratori, dintre care 25 doctori 
habilitaţi, 7 profesori universitari, 65 doctori în medi-
cină, 2 membri corespondenți ai AŞM.
În componenţa Institutului intră clinica cu 1000 
de paturi şi Policlinica cu 760 vizite pe zi.
Sectorul ştiinţifi c la momentul actual este format 
din 9 laboratoare ştiinţifi ce şi un grup ştiinţifi c de ra-
diologie.
Direcţia prioritară de activitate ştiinţifi că este: 
epidemiologia, diagnosticul precoce, tratamentul 
cancerului în RM.
Pe parcurs savanţii institutului au elaborat un Pro-
gram Naţional de Combatere a Cancerului, în com-
ponenţa căruia sunt 2 direcţii de activitate: profi laxia 
primară şi cea secundară a cancerului. 
Rezultatele ştiinţifi ce a savanţilor Institutului au 
fost înalt apreciate de conducerea de vârf a Republi-
cii Moldova. Această apreciere s-a materializat prin 
acordarea în anul 2008 a Premiului de Stat unui grup 
de cercetători (acad. Gh. Ţîbîrnă, acad. I. Corcimaru 
ş.a.).
Trebuie menţionat faptul, că în toţi anii existenţei 
sale Institutul Oncologic a contribuit în cel mai activ 
mod la pregătirea cadrelor, fi ind baza clinică a cate-
drei de Oncologie şi Radioterapie a USMF “Nicolae 
Testemiţanu”. Şi astăzi, această catedră, condusă în 
prezent de dr. hab. med., prof. I. Mereuţă îşi aduce 
aportul managerial, ştiinţifi c, curativ şi educaţional a 
cadrelor oncologice.
În august 2015, pentru implementarea noilor fac-
tori de cancerogeneză în maladia pulmonară (factorul 
genetic) unui grup de savanţi li s-a acordat Premiul 
Naţional (Valentina Stratan, Vladimir Şutkin, Vale-
riu Bîlba), pentru implementarea noilor tehnologii de 
transfer tehnologic în diagnosticul precoce şi trata-
mentul cancerului glandei mamare (V. Jovmir).   
Succesele şi performanţele obţinute nu trebuie 
nicidecum să ne facă să dormim pe lauri. Sunt încă 
atâtea de rezolvat, atâţia pacienţi sunt în aşteptarea 
dezlegării acestui blestem, care se numeşte cancer.
Nici o zi, nici o oră, nici un minut nu trebuie să 
pierdem noi, medicii, în lupta cu această maladie.
55 de ani pentru un om este o vârstă onorabilă, 
pe când o instituţie la 55 de ani este abia la vârsta 
adolescenţei, de la care începe calea spre maturitate. 
Sperăm ca la centenarul Institutului să ne ocupăm 
doar de oamenii sănătoşi pentru a nu le permite să se 
îmbolnăvească.   
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